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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
Kemauanku untuk berhasil harus lebih 
besar dari ketakutanku untuk gagal, 
terus bangkit 
 
dan selalu percaya diri bahwa saya 
bisa! 
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Persembahan 
 
 
 
 
Terimakasih kepada semua pihak-pihak yang selalu membantu saya dalam proses 
penyelesaian masa studi ini. Banyak kisah maupun drama (wkwk) yang dilalui 
dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tepat pada 
waktunya. 
 
Oleh karena itu, saya memberikan persembahan rasa terimakasih saya kepada : 
 
1. Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya selalu memberikan saya 
kesesahatan dan kekuatan serta memberikan kemudahan dalam 
penyelesaian tugas akhir ini. 
 
2. Kedua orang tua saya serta adik saya. Terimakasih untuk doa, waktu, 
tenaga, pengorbanan serta usaha mama dan (Alm) ayah untuk selalu 
membuat saya bahagia, serta selalu mendampingi saya sehingga saya bisa 
menyelesaikan studi ini dan mendapatkan gelar sarjana tepat pada 
waktunya dan bisa membanggakan mama dan ayah. Semua kata-kata pun 
tidak akan bisa menggambarkan bagaimana rasa syukur dan sayangnya 
saya kepada mama dan ayah. Untuk adikku wildan terimakasih sudah 
mengisi hariku dengan selalu mengajak berantem haha doakan mbak mu 
ini bisa sukses sehingga bisa memenuhi keinginanmu dan membahagian 
kamu. Iloveyou dek meskipun kamu selalu menyebalkan. 
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3. Dosen Pembimbing terbaik ibu Dr. Dra. Ec. Rr. Iramani, M.si, dosen yang 
saya kagumi. Terima kasih ibu atas bimbingannya selama ini. Terimakasih 
telah memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini sehingga saya 
berhasil mengerjakan dengan lancar dan mendapat nilai yang memuaskan. 
Terimakasih juga atas waktu yang telah ibu berikan selama ini. 
 
4. Dosen Wali Ibu Dra. Ec. Sri Lestari Kurniawati, M.S terima kasih Ibu 
telah menjadi dosen wali yang sangat baik selama ini dan terima kasih atas 
arahan dan nasihatnya sampai saya bisa menyelesaikan proses perkuliahan 
ini. 
 
5. Sahabatku karina iswan, bunda della mustika, dina apriliana yang sudah 
seperti keluarga sendiri. Terimakasih telah selalu sabar menghadapi saya 
yang selalu menyebalkan haha. Untuk karina iswan my sister sahabat sejak 
SMP yang kemana-mana selalu bersama, terimakasih atas waktunya untuk 
mendengarkan keluh kesahku terimakasih atas nasihat-nasihat yang kamu 
berikan terimakasih sudah mau nemenin kemanapun meskipun kadang kita 
suka berantem kecil haha but iloveyousooomuch. Untuk bundaku della 
terimakasih banyaaaak atas semua jasa-jasa bunda selama kita temenan 
bunda itu dah kaya mama kedua aku si haha terimakasih sudah 
memberikan saya arahan dalam menyelesaikan skripsi ini tanpa bunda aku 
hanyalah butiran debu haha loveyousomuch bunda. Untuk dina si sombong 
dan si nyebelin terimakasih sudah membuat saya selalu senang karena kita 
selalu bertengkar haha maafkan aku yang kadang membuatmu sakit hati 
atas ucapanku dibalik itu semua aku sayang kamu kok hehe 
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6. Randolph Jeremiah Totoda. Terimakasih sudah menjadi partner yang 
selalu ada dan sudah mau sering di repotin hehe. Terimakasih sudah 
menjadi penyemangatku di waktu aku males kuliah sampe akhirnya kita 
bisa lulus bareng tepat waktu yey. Terimakasih atas semua waktu, usaha 
dan tenagamu serta motivasi-motivasi dari kamu untuk terus membantuku 
dan membuat aku selalu senang dan bahagia. Semoga sukses selalu 
bersamamu ya amin!  
 
7. Sahabatku semut. Leon, Findo, Puu, Bethia, Rino, Bram, Dwi, mbah aziz, 
Calvin, Andre, Ndut, Edo. Terimakasih sudah menemani dan mengisi hari- 
hari kuliahku mulai dari semester 1-8 sampe lulus bareng. Senang bisa 
kenal kalian semua. See u on top guys! Teruntuk puu terimakasih sudah 
sering mau di repotin sama aku huhu. Terimakasih ya atas semua 
bantuannya selama kuliah ini. Semoga impian kita kerja di tempat yang 
enak terwujud ya puu aminnn haha lafyuuu. 
 
8. Keluargaku di PFC. Eno, Umbu, Yudha, Zehan, Ibnu, mbah Aziz, Naldi, 
Bobby, Rio, Revi, Ryan. Terimakasih gengs sudah mengisi hari-hariku dan 
membuatku selalu bahagia dan tertawa haha terimakasih sudah 
mengajariku banyak hal tentang arti kebersamaan dan kekeluargaan yang 
sangat mengasyikkan selama di perbanas. 
 
9. Sahabatku SKAK. Ayudj, Nidya, Karina, Atus, dan member baru Reza 
haha. Terimakasih sabahat yang sudah seperti sodara sendiri. Terimakasih 
atas motivasi kalian dan semangat kalian sehingga skripsi ku selesai tepat 
waktu gengs. Iloveyousomuch my love. 
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10. Bu Iramani Squad. Fariz, Findo, Bethia, Durotus, Anjar, Bibah, Fatimah, 
Azizah, Karina, Madina. Terimakasih sudah menemani perjalanan skripsi 
yang merumitkan ini. Terutama untuk Fariz, Findo, Bethia, Durotus 
terimakasih kalian yang selalu menjadi penyemangat disaat kita semua 
kena omelan dari bu ir wkwkwk. Terimakasih sudah menjadi partner yang 
selalu membantu dalam mengerjakan skripsi ini. See u on top bu ir squad! 
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THE INFLUENCE OF FINANCIAL LITERACY, PERSONAL VALUES, 
AND ATTITUDES TO FAMILY FINANCIAL PLANNING IN SURABAYA. 
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Fakhriyahas@gmail.com  
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The purpose of this research is to determine the influence of financial literacy, 
personal values, and attitudes to family financial planning in Surabaya. Total of 
respondents from this research are 115 respondents with the criteria as a 
manager of family finances, and have a family income at least Rp. 4.000.000 / 
month, and domiciled in Surabaya city. The analysis technicall used in this 
research is multiple linear regression analysis. The results explain that financial 
literacy, personal values, and attitudes have a significant positive effect on family 
financial planning in Surabaya. 
 
Key Words : Financial Literacy, Personal Values, Attitudes, Family Financial 
Planning 
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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, nilai 
pribadi, dan sikap terhadap perencanaan keuangan keluarga di Surabaya. Jumlah 
responden dari penelitian ini yaitu 115 responden dengan memiliki kriteria sebagai 
pengelola keuangan keluarga, serta memiliki pendapatan keluarga per bulan 
minimal Rp. 4.000.000, dan berdomisili di wilayah Surabaya. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menjelaskan 
bahwa literasi keuangan, nilai pribadi, dan sikap berpengaruh positif signifikan 
terhadap perencanaan keuangan keluarga di Surabaya. 
 
 
Kata kunci : literasi keuangan, nilai pribadi, sikap, perencanaan keuangan 
keluarga 
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